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Ć,IĬưB 40.0 13.6 12.5 52.9 
ĬưB 30.0 54.5 68.8 47.1 
+S[Ĭư>H, 10.0 18.2 18.8 0 
QF`GĬư>H, 0 0 0 0 
G@ZEWH, 20.0 9.1 0 0 
šæǯšǦÄ 0 4.5 0 0 
A 
ǤÃƏŪȳĐŹȴ 
ùûȳǤÃùûC3[ȴ 
Ć,IĬưB 70.0 13.6 20.0 72.2 
ĬưB 30.0 63.3 73.3 27.8 
+S[Ĭư>H, 0 0 0 0 
QF`GĬư>H, 0 4.5 0 0 
G@ZEWH, 0 13.6 6.7 0 
šæǯšǦÄ 0 4.5 0 0 
B 
ǤÃƏŪȳĐŹȴ 
ùûȳǤÃùûC3[ȴ 
Ć,IĬưB 60.0 54.5 62.5 55.6 
ĬưB 40.0 45.5 37.5 44.4 
+S[Ĭư>H, 0 0 0 0 
QF`GĬư>H, 0 0 0 0 
G@ZEWH, 0 0 0 0 
šæǯšǦÄ 0 0 0 0 
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ȳƲô0ZƲôǤÃƿó}ytǵŏY[´ĺȴ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                (%)   
 
 
                                               
ȎĿǯĨȳƸǁ{ Ǩ· Ʋ 2 ô Ʋ 3 ô Ʋ 4 ô Ʋ 5 ô 
ƿórj 
ȳ¦ţƵƌICT Ļƕȴ 
Ć,IĬưB 65.0 40.9 37.5 71.4 
ĬưB 20.0 54.5 56.3 28.6 
+S[Ĭư>H, 0 0 6.3 0 
QF`GĬư>H, 0 0 0 0 
G@ZEWH, 0 0 0 0 
šæǯšǦÄ 15.0 4.5 0 0 
ƿórj 
ȳǲÚƵƌ, m{b
lȴ 
ƿóĻƕ 
Ć,IĬưB 40.0 27.3 37.5 88.9 
ĬưB 45.0 31.8 43.8 11.1 
+S[Ĭư>H, 0 18.2 6.3 0 
QF`GĬư>H, 0 4.5 6.3 0 
G@ZEWH, 10.0 18.2 6.3 0 
šæǯšǦÄ 5.0 0 0 0 
ƿórjȳm{blȴ 
 
Ć,IĬưB 48.3 39.4 57.8 76.5 
ĬưB 43.3 43.9 33.3 5.9 
+S[Ĭư>H, 1.7 4.5 6.7 5.9 
QF`GĬư>H, 0 0 2.2 0 
G@ZEWH, 6.7 6.1 0 0 
šæǯšǦÄ 0 6.1 0 0 
ŋƴȳJNTO KåƾTȴ 
 
Ć,IĬưB 10.0 18.2 20.0 18.8 
ĬưB 50.0 54.5 60.0 56.3 
+S[Ĭư>H, 20.0 18.2 13.3 25.0 
QF`GĬư>H, 0 0 0 0 
G@ZEWH, 15.0 9.1 6.7 0 
šæǯšǦÄ 5.0 0 0 0 
ƿórjȳICT Ļƕȴ 
 
Ć,IĬưB 80.0 63.6 62.5 72.2 
ĬưB 15.0 31.8 31.3 22.2 
+S[Ĭư>H, 0 0 0 5.6 
QF`GĬư>H, 0 0 0 0 
G@ZEWH, 0 0 0 0 
šæǯšǦÄ 5.0 4.5 0 0 
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